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Mengapa pilih Allah?
Oleh JUANI MUNIR ABU BAKAR
JIKA dilihat bersandarkan fakta mengikut kitab Injil, penganut Kristian boleh
mempertimbangkan satu pilihan yang lebih baik iaitu memperkenalkan kepada
perbendaharaan bahasa Melayu mengikut perkataan Aramaic.
Dalam kitab Injil, perkataan digunakan untuk menyeru kepada tuhan ialah Eloi, Eli,
Elohim, Yahweh dan Jehovah.
Oleh itu, pensyarah Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC),
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Prof. Dr. Mohamed Ajmal Abdul Razak
al-Idrus berkata, terdapat dalam kalangan penganut Kristian berpegangan untuk
menggunakan nama khas bagi mendekati tuhan.
Jelas beliau, mereka boleh merujuk tuhan berdasarkan bahasa Inggeris kitab Injil
sebagai Yahweh walaupun perkara God tidak digunakan dan kalimah itu terdapat
menerusi kebanyakan penulisan kitab Injil.
"Mengikut Ensiklopedia Katholik, Jehovah merupakan nama yang paling wajar bagi
Tuhan Perjanjian Lama, maka ia dianggap sebagai nama agung dan satu-satunya.
"Sekiranya pendeta Kristian ikhlas untuk menyelesaikan masalah ini, mereka harus
mempertimbangkan nama khas ini. Tidak mungkin mereka berani menolak nama khas
tuhan yang digunakan oleh Jesus sendiri sewenang-wenangnya," ujar Mohamed Ajmal.
Menurut beliau, perlu ditekankan bahawa dalam Kitab Injil di negara Cina dan India di
mana terdapat majoriti umat Islam, paderi tidak menggunakan kalimah Allah.
Sebaliknya mereka menggunakan perkataan Sheng Fu, Sheng Zu dan Sheng Ling untuk
masyarakat Cina manakala kitab Injil Tamil menyebut Sunthan, JesaPa dan Parisutha.
Usaha terbit buku
Ketika ditanya berhubung usaha beliau menerbitkan buku Mencari Nama Tuhan:
Penganut Kristian dan Hak Penggunaan Kalimah Allah, Mohamed Ajmal berkata,
tindakan itu merupakan tanggungjawabnya untuk menyelamatkan akidah umat Islam.
Mohamed Ajmal berkata, peranan yang dilakukan beliau juga bertujuan untuk
menerangkan kepada umum berkenaan strategik pihak-pihak tertentu yang
menggunakan pelbagai alasan tetapi mempunyai agenda tersirat.
Jelas beliau, penulisannya dapat disiapkan dalam tempoh sebulan walaupun ia
memerlukan tempoh yang agak lama daripada segi kajian dan penyelidikan untuk
dilengkapkan sebelum diterbit.
"Saya memulakan penulisan dengan bahasa Inggeris tetapi diterjemahkan ke dalam
bahasa Melayu agar pembaca mudah membaca dengan lebih mendalam.
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"Alhamdulillah, ini dakwah saya kepada orang ramai untuk menceritakan penggunaan
kalimah Allah secara mendalam sedangkan ramai tokoh ilmuwan Islam di luar telah
lakukannya, tetapi buku ini dibuat secara mendalam," kata beliau.
Sehubungan itu beliau mengajak mana-mana pihak atau pertubuhan untuk membeli
buku ini untuk disumbangkan kepada orang ramai.
Dengan harga RM10 senaskhah, buku yang ditulis dalam bahasa Inggeris berjudul
Christian In Search Of A Name For God: The Right To Allah boleh didapati dengan
menghubungi nombor telefon 011-2335 3785 atau emel kalimahallah2013@gmail.com.
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